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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN  
Berdasarkan pada uraian bab diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : rencana bisnis ayam goreng manis “Manalagi” yang dapat dilihat dari 
empat aspek yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sumber daya manusia, dan 
aspek keuangan dikatakan bisnis ini dapat berjalan dengan baik karena ditinjau dari aspek 
pasarnya mempunyai STP yang jelas, dilihat dari aspek operasinya mempunyai lokasi yang 
strategis dan layout yang memadahi untuk berjualan dan efektif, dilihat dari aspek SDM 
nya terdapat spesifikasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan yang jelas. Aspek keuangan 
dikatakan layak karena ada perincian laporan laba rugi, proyeksi aliran kas, neraca, serta 
terdapat analisis kelayakan bisnis yang terdiri dari NPV Positif, PI lebih dari 1, PP kurang 
dari 5 tahun, dan IRR lebih besar dari suku bunga. 
 
5.2 SARAN 
Saran yang diberikan terhadap penelitian ini adalah investor sebaiknya 
melaksanakan bisnis Ayam goreng manis “Manalagi” ini karena dilihat dari hasil yang 
diperoleh dari empat aspek yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek SDM, dan aspek 
keuangan sangatlah baik dan menguntungkan. 
  
  
